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Per corrupció 
No es pot passar per alt la forma corruptiva amb que la veu popular ha fet 
derivar alguns mots significatius de la nostra grafia. 
No ignoro el desdeny amb que són mirats aquests mots i la nul.la categoria 
gramatical que se'ls concedeix. 
No puc criticar aquesta postura perb tampoc no hi puc estar d'acord, almenys 
pel que fa a aquest estudi. Car alguns d'aquests mots tenen un deix tan musical, 
tan especial i significatiu; demostren una tal desimboltura i personalitat, que aixo 
sol els fa mereixedors d'un lloc amb categoria propia. 
Repeteixo: No poden aspirar a un lloc en un diccionari, perb sí a un lloc en la 
historia escrita d'un poble, jaque, després de tot, el poble els ha format. 
En la divisió deis mots que segueixen en el grup xper corrupció),, poso en pri- 
mer lloc la pronúncia popular i a continuació com consta al diccionari. 
Aquí es pronuncia - Al diccionari consta. 
<<Aquí* es tracta de la part de la Baixa Segarra que, com ha estat dit al principi 
d'aquest treball, ha passat ara a la Conca de Barbera, encara que les arrels del 
nostre Ilenguatge continuin essent les mateixes que caracteritzen indefectiblement 
la nostra comarca. 
Ablaida - Esbalaida 
Acullar - Acular 
Agontar - Aguantar 
Anjub - Aljub 
Arrosser - Arracer 
Molt alluny - Molt lluny 
Un antre -Un altre 
M'arremblo - M'arramblo 
Brasó - Braó 
Bufolla - Butllofa 
Bulleroc - Ballaroc 
Carninigués - Caminés 
Canella - Canyella5 
Ciré - Cirerer 
Corregai - Corregall 
Cramells - Caramells 
Cramull- Caramull 
Coteu-li - Foteu-li 
Cuscons - Coscolls 
La codra - La quadra 
Dingú - Ningú 
Donques - Doncs 
Embeltida - Abaltida 
EnforinyalF - Enfonyall 
Enxumania - Xemeneia 
Eserida - Eixerida 
Esgarigot - Gargot 
Esgolfa - Golfa 
Esmarrit - Desnarit 
Esmaiada - Desmaiada, pansida 
Esmerdegat - Esdernegat 
Espellofida - Espellifada 
Esquetxigués - Esquitxés 
Esquit (noi petit) - Esquitx 
Esquitxat - Esqueixat 
Esterica - Histerica 
Esuentegat - Esventat 
Se'n faga - Se'n faci 
Cínjol- Nínxol (de morts) 
Coitar- Guaitar, mirar 
Gordar - Guardar 
Corir - Guarir 
Gospa - Gorja 
Cotlla - Guatlla 
Grepa, gallina - Gepa, gallina 
La feram - L'aviram 
Lliquero7 - Lleuger 
Llurigó - Lludrigó 
Merme11 - Verme11 
Mixó - Moixó 
Morigués - Morís 
Nantros, nantres, naltres, natros, naltros 
- Nosaltres 
Naixut - Nascut 
Nuur-se, nuegar-se - Ennuegar-se 
Nueguen - Ennueguen 
¿)bit - Obi 
Pinyac - Pinyoc 
Piparra - Paparra 
Plombós, cel- Plomós, cel 
Postema - Posterma 
No patescos, no patixan - No pateixis 
Qustió - Qüestió. 
Rebelera - Ravalera, desimbolta 
Redonques - Doncs 
Relleix - Rellent, de la nit 
Resto11 - Rostoll 
Returar-se - Deturar-se 
Reure - Roure 
RomFlet - Ruflet 
Rostalls - Rostolls, camp segat 
Senderó - SenderaR 
Taconeret - Ataconeret, sabater 
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Tauper - Talper 
Trebol- Trespol 
Trebolina - Terbolina 
Valtros, uatres, ualire$ vantres, uatros - 
Vosaltres 
Vidauba - Vidalba 
Xoteu-li - Foteu-li 
